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C.ERTIFICATZ OF COl1:I}'L3TI0I'J OF THE Ol'JE-r'l!AR 
ClPffiICULU,,i FOR T"~ACP8RS IN R1ffiAL SCHOOLS 
November 26, 1941 
Dorothy Frye 
Ruth Helena Scbri~k 
Alice Iia Vogt 
i'mct. 6, 1942 
Victoria Ande~son 
He1eiu .Liae Nb"tJ5 i". 
Ruth S~1: 
0:...i:therine Jr.o. Amderson 
i axine Berryhill 
Anna 1Jarie Bly 
_axine J' . Bohnett 
l. inifred Ruth Butzier 
Delores Elaine Dutler 
Anna Caroline Genrich 
.;enneth Harden 
!~nola G. J'acobs 
lot.a I • .Tohan.nsen 
Ve~ i;l . Johnson 
l.ti.lclred Kubicek 
Ruth E. Lightbody 
Thelrna. J.:lains Mat>tin 
:ildred L. ?.1a.rx 
1Jeva Claire :;rec.haelsen 
· ·11rna Coleen Llonroe 
Detty Lou Novak 
Gloria .iJ. Peet 
DeLavina A. Reisner 
Ila Detty Rogers 
Bethel Bernita Shaffer 
,.:ae Siebrands 
Laveta Luella Stoke ,. 
&the.rins Ann 'frde:.s en 
Beulah as.e Trindle 
ilvim Warner 
Flora };Jae r:arnkr 
'li:u;te Lor;;:,t t a ~· J.egand 
.:.Iay ,31, 1942 
Davenport 
George 
Atkins 
.•J ...u1t Pleasant 
Dysart 
Homestead 0 i,1ont. 
~ .:;~ .. -.-... ~i.ty 
Cedar Rapids 
Hill s , .1i n.n. 
Clar i on 
Fort Dodge 
Holstein 
.Luverne 
Chapin 
=?.ock Rapids 
Ando·, er 
St ory Oity 
Fort Dodge 
Tb:.,rnton 
Sac City 
Aslr:.;on 
~(e,'l.rar 
.:~no:xville 
Dysart 
,.lartelle 
West Union 
Sabula 
Bra.u.uon 
George 
~.Ja.llard 
Sutherland 
Bri stow 
Larchwood 
Paullina 
Sac City 
IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
SIXTY-FIFTH ANNUAL 
Commencement ~xercises 
May 31, 1942 5:00 p.m. 
THE MEN'S GYMNASIUM 
* * 
PROGRAM 
President Malcolm Price, Ph .D. , LL.D ., presiding 
The College Band, Myron Ru ssell, Director 
Musical Prelude: 4:30-5:00 
Processional: March from ''T annhauser'' .. ... .. .. ............. ........................ Wagner 
Elsa's Procession to the Cathedral ["Lohengrin "] ............... .............. ... Wagner 
lnvocation .. ..... .... .......................... ..... ......... . Reverend William Frederick Wills 
Address: "The Keystone of the Republic" ... ....... ............................. . 
The Honorable Floyd E. Page, B.A., LLB. , Denison, Iowa, Member 
of .Commission on Iowa School Code Revision 
Dive rti ssem en t .................................. ........ ................. .•....................... Agostini 
Wesley Lindskoog, Verna Clark, Wayne Olson 
Awarding of Honors and Prizes 
Awarding of Diplomas and Conferring of Degrees .................. President Price 
Star-Spangled Banner ...... ... .......... .... ................... ...... .. Sung by the Audience 
Bened iction .................. ............... ................ . Reverend William Frederick W ills 
Lists of Graduate 
NOVEMBER, 1941 , SECTION 
Degrees were conferred and diplomas a warded in Novembe r, 194 1, as fo llows: 
KINDERGARTEN-PRIMARY TEACHER DIPLOMA 
Barbara Maye Hen ke .................................................................................................... .. W a terloo 
Mary Virg inia Herwig ........................................................................................................ Wadena 
Mary Caroline Hill.. .............................................. ........................................................ W oodbine 
Jeannette L. Lauman ......................................................................................... ....... Sioux Rapids 
Janice Lucille Warner .................................................................................... Albert Lea , Minn. 
ELEMENTARY TEACHER DIPLOMA FOR TEACHERS IN 
GRADES ABOVE THE PRIMARY 
Marian Louise Harris ........ .................................................. ................................ .... .. Morning Sun 
Mildred L. Middleton ................................................................................................ Coon Rapids 
Donna M. Temple ...................................................................................................................... Ute 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Bettie B. Blough~Commercial Education .................................................................... Waterloo 
Betty L. Burley-Home Economics .......................................... .............................................. Tama 
Ethel Irene Cline-Elementary Education .............................................................. West Union 
Mabel Lo retta Deeny-Elementary Education ...... ........................................................ Waukon 
Constance Lucille Moklebust-School Music [Instrumental-Piano] .................................. Thor 
Martha Marian Sedgwick-Kindergarten.Primary Education ...................... ........ .. Hawarden 
Eileen Sexton-Kindergarten-Primary Education ......... .... ............. ........ ................... ..... Decorah 
MARCH, 1942, SECTION 
Degrees were conferred and diplomas awarded in March, 1942, as follows: 
KINDERGARTEN-PRIMARY TEACHER DIPLOMA 
Erma Aron ............................................ ........................... ........................... ... ................. Lidderdale 
Rita Elizabeth Brown ....................... ............................... ............. ....................... ...... T urkey River 
Evalyn L. Gaedke ........... ..................... ............. ................................... ........ ......... .... ......... Manson 
Bernice A . Hagen .................................. ........................................... ............................. Van Horne 
Kathleen Kossack ..................... ...... ..... ........................................ .................................... McGregor 
Margaret Beverly Leseney ........... .. ...... ......... ........... .... ........ ... ... .. ... ............... ..... .................. Colfax 
Ila Rochholz ................ ........ ............... ........ ............ .. .............. .... ............................ .... .. .... ... .... Adair 
ELEMENTARY TEACHER DIPLOMA FOR TEACHERS IN 
GRADES ABOVE THE PRIMARY 
June E. Bell .............. ............ .............................................................. : .................................... ... G alt 
Dorothy C. Clausen ...................... ................ ............................ ................. ........................... Dexter 
Margaret Goodell.. .............. .......... ........... ............. ........ ............. .... .. .......................... ..... La ke Park 
Betty D. Kohlhaas ..................................................................................... ........................... Algona 
Agnes Veronica McGrath .......... ................................ ........................................................ Corning 
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THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Wright Carlson-Socia l Science .............................................................................. Coon Rap ids 
Carl Denson Carden Carmichael-School Music [Vocal] ................................ Pueblo , Colo. 
Muriel Carlynn Dirks-Physical Education [Women ] ................................................ Decorah 
Richard James Elwood-English ..... ..................................................................................... Volg a 
Helen Lucille Ford-Physical Education [Women ] ................................................ Storm La ke 
Paul I. Hascall-Industrial Arts .. ........................ ·-·····-············································· Davis City 
Jerome Kaplan-Mathematics ...................................................................................... Waterloo 
Ja c k H. Mayer-Social Science .......... .............................................. ............................ Hawarden 
* Josephine Frances Meyer-Kindergarten-Primary Education ................................ Monticello 
Dennis Henry Peterson-School Mu sic [ lnstrumental -Cornet] ................... .......... .. .. . Odebolt 
Ro land S. Ra the-Commercial Education ........ ••·- ················································•········Wa verly 
Carl William Selby-History ...................................................... : ...................... ...... ......... Bronson 
Doroth y W. Smith-Social Sc ience .......................... •-························· ············St. Cloud, Minn. 
Ra ymond F. Stewart-Commerc ial Education ................................................................ La mont 
James M. Vaug han-Biologi cal Science .............................................................. ........... Hudson 
* * 
MAY, 1942, SECTION 
T~ACH~RS COLL~G~ HIGH SCHOOL 
Anna Louise Abbott 
Margaret Virginia Anderson 
Anthony N. Beren d 
Carl W. Birchard 
Elizabeth Jean Cram 
Ewald Damgaard 
Lyle Robert De Ro usse 
Eugene Sack Eddy 
John James Francis 
Ila Jean Hackerson 
Arlene Iva Hanse n 
Gordon Brogaard Hanse n 
Frances M. Hopki ns 
Clinton Frank Jefferson 
Alice Bernice Klemz 
Jeanette Arrilla Kroemer 
Eugene Warren Le Vine 
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Zella Jean Li ndberg 
Martha Jane Lind ley 
Annabel le Frances Lund 
Boyd S. Mast 
Dorothy Jean Mesecher 
Leonard Burdell Nie lsen 
Edn a Petrea Oleson 
Alfred Rupert Pipho 
Nancy Jane Price 
Donald Austin Reeve 
Pau l Will iam Ritchey 
Margaret Mal lory Robinson 
Marian ne G. Rosenberger 
Marcella Marie Shoemaker 
Wi lma Ro main e Stevens 
Gail Merrideth Stoner 
Na talie Tinsley 
John Marsh Wilcox 
MAY, 1942. SECTION 
COLLEGE CURRICULA 
KINDERGARTEN-PRIMARY TEACHER DIPLOMA 
* Junne Adoms ......... ............................. ·----································· ··············Missouri Volley 
Mildred Gloria Armstrong ....................................................... .. .. ................................... Gorrison 
Mory Elizabeth Aust in ........................... _ ............................. ........................................... ... Clorion 
Ph yl I is June Borra tt.. .................................•.... --···································································· Irwin 
Don no E. Birks .................................... ·----·································································· Logon 
N ormo Aug us to Bio ckledge .......................•...... _ .................................. .......................... W o terloo 
Katherine H. Blumgren .................. ·-·······----·························································Odebolt 
Lo u r a B'o 11 hoe fer ..... ······························-··-··-·-·-·················· ........................ .................. Hove rh i 11 
Do ily Lorra ine Bonove n ture ............. ·-··········-·········································· ············· Marsha 11 town 
June Morie Brod bu 'Y ···· ·······-·····-·······---··-··-·-··············· ····· ·············· ·· ······················Co I mar 
Violet H. Chopmon .............................. ----·······················································Sigourney 
Jeanne E. Christopherson .................. ·-·-······································································ Loke Pork 
Louro Mae Cisno .... ••·············-·········----············································ ··················Wo lker 
Sora h Virg in io Cloy ............ ••·············-······-··-··-···-·········· ··· ······································· Cedo r Fo 11 s 
Alice Eileen Cocking .......................... ·-······--·············································-······· lndependence 
Kathleen Conboy .................... ·--------······································Strowberry Point 
Helen Laurene Cbon .................... ••····----···················································· Morning Su n 
Darlene M. Curtis ................ ••·····-······ .................... ... ..... .................................. Horlon 
Eleonor Beth Dove ...................................................................... ...................................... Jonesville 
Marjorie Jeon Eckhoff ........................................•............................................... Steomboot Rock 
Doris Arlene Elwick ...................... ·------·············································· ···· ···············Vinton 
Burlette Loe ll a Erickson ........................ ••·-············································••······················•··•·Corwith 
Charlotte Jone Fornum .... •··················--··----····················································Wo terloo 
Annetta Furnos .. ............ ............................•.... ..... --•············· ···················································· Letts 
C lo ri ce Groy .................. .................................................................... .. .... ........... ....... W est Bron ch 
Doris Foye Henn i ngse n ............................. ·-···- ····················· ········· ···························G roe tti nge r 
Hazel Elsie Hicks ...................................................... ......... ........ ....................................... Lohrville 
Dorothy •Hoeger .......................................... ·-··································································· Ho wk eye 
G e roldyn e Ruth Holdemon ..................... •-······-··························································· Lo ne Tree 
Clo rice E. Hunt ........ ••·····································--·-································· ····························Oelwein 
Ve I mo L. Jo cobsen .................................. ·-····-··································· ································· Pope joy 
Dorothy Hele n John k .......................... ·-·-·································· ··························•············ Hon cock 
Nodine L. Johnson ···································-·-····-················································· G ro nd Junction 
Lo is Georgene Julion ........ ·•··················-·-·-·-························································· Fort Dodge 
Lorna Mo e Koob ..... ...... ........................... ·-································································ .. ···W oterloo 
Yvonne J oyce Kopp .. ... ................................................................................................. Sioux City 
R ito K ult ..... ............. .................................... ·-··-·························· ............................... C oon Ro pi ds 
Ruth LoVerne Kurtz ..................... ·-···-----··················································· Fort Dodge 
Ai lee n Luci I le Lo rs e n ·····························-··-················································ .. ····················· Keokuk 
E. Moe Lotchow ..................................... ·-----······ ··········· ........................ Wi lton Junction 
Esther Hildred Lien .... .................... ••··•······-·····-··············· ·· ········ .................................... Konowho 
Kathryn Ann Luwe ..... ......... ·-·············-····-·-··············· ................................................. W ellsb urg 
Ko th lee n Mo gee ............ ••···························---··················· ............................................ Fo i rbo n k 
E. Josephin e Mc Donold .................................................................................................... Morovio 
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Helen Louise Meyer ...................................................................................................... Wellsburg 
Gladys Vera Miskimins .................................................................................................... Rice vi lle 
Ela ine Moody .................................................................................................................. Burlington 
Eva Marie Myers ........ ................................................................................ .......................... Remsen 
Irene Bernie I Plotner .......................................................................................................... Gowrie 
Polly Young Prichard ... ................................................................................................. Storm Lake 
Hele n A. Rasmussen ........ ....................................................................................... ............. ! nwood 
Elsie Jeanette Reime rs ................................................................ : ................... , ............... Larrabee 
Lois leleen Sander ......... .... ................................................................................................... Avoca 
Florence L. Schlicher ..................................... .......................................... ..................... Donn e llson 
Virginia Norine Shannon ............ ......... ..................................... .................... .................. Waterloo 
Dixie Shawver ..................... ................................................................................. .............. Knoxville 
Martha Irene Shifflett... ................................... ................................................................ Diagonal 
Virginia Ruth Spry .......................................... ........... .............. ........ ....................... Sergeant Bluff 
Erma I. Sta inbrook ............. .... ............. .............. ............................................... ............... .. Brandon 
Laura Mae Steddom .................... .................. ....... .................................. ........ ............. Mason City 
Doris Jean Stevenson ...................... ................. .... .......................... ...... .................... ....... W aterloo 
Hester Storey ........... ........ .................................................... ......... ......... ..................... Cedar Falls 
Zaida Sutton Swa n ......... ............................ ...... ............ ................................................. lda Grove 
Millicent Virginia Thompson ................... ............... .... ........................................... ........ Waterloo 
Mary Beth Timmerman ............. ................. .... .... ............................. ... ............ ........ .......... Sheffield 
Lois Winnifred Tyler .............................. ...................... ................................ .................... Riceville 
Kathryn H. Yacha ............. .......... ......................... ... ................ ..................................... Washington 
Margaret Lorraine Van Hooser ....... .................................. ............. ............................. ... .... Fonda 
Leone Ardithe Wilson ........................... .......... ..... .... ..................................... ........... West Liberty 
DeEtte Dell Wunder ................. .. ................... ...... .......................................................... .. .... Milford 
Patricia A. York ........................................... .......................................................... ............... Ladora 
ELEMENTARY TEACHER DIPLOMA FOR TEACHERS IN 
GRADES ABOVE THE PRIMARY 
Leone Marie Adams ... ..................... .. ...................................... .. ... ..................... .................. Manson 
Mary Helen Adams ................... ............. ............... ..................................... ........ .. Missouri Valley 
Kathryn Allen ..................... ........................................ .............. ........ ......... ................. ......... Glidden 
Grace L. Arends ................................................................................. .................... ........... Sanborn 
Margie I. Bentley ....................................... ....................................................... ................ Sac City 
Betty Ellen Brown ................... ........................................................... ..... .. ................... .... Sigourney 
Mildred T. Brown ............................. .. ....................... ........ ....... ........................... .... ................ Slater 
Dorothy Byrnes .. .... ............................ ....................... .......................... ...... ........................... Riceville 
Edith Alberta Claude ...... ....... ............................................. ...................................... .... Woolstock 
Jeanne Louise Clayton .............................. ... ...................... ............. ........... ............... .......... Algona 
Mary Lou Dempsey .......................... ......................... ........ .. .... ..... ...................................... Oelwe in 
Rita M. Dunn ............. ............... .................... .. ............................ .......... ... .... .... ... ................ Clemons 
Doris El lerbroe k ......................... .............. ............ .. .............. .. ... ................ ............ .............. Sheld on 
Dorothy M. Fenimore ............... ......................................... ... .. ...... ... ........ .............................. Numa 
Ida E. Fleming .................................. ........... ........ ..................... .................................... .... Garr'ison 
Marvyl J. Guth .. ... .......... ........................................................... ............ .................... .... .. Meservey 
Kathryn F. Hackbarth .......................................................................................... ... ........ ....... Dows 
Dorothy Ann Herzberg ............................................ ............................................................ Victor 
Jean Carol Hills ........................................................................................ ... ................. Shell Rock 
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Mildred Mary Julius ...................................................................................................... Moorland 
Mildred E. Kaisand ............................................................................................................ Grinne/1 
Maxine E. Kirby ............................................................................................................ Story City 
Winona Viola Koefoed ................................................................................................ Cedar Falls 
Laverne Leisure ................................................................................................................ Packwood 
Helen Pauline Martin .................................................................................................... Waterloo 
Geneva Glenn McBride ............................................................................................................ Dike 
Marian A. Murray .......................................... ............................................................ Stockton, Ill. 
Bernice Miriam Nash ................................................................................................ Marble Rock 
Florence Margaret Nelson .................................................................................................. Gowrie 
Ma ryon B. Nielsen ............................................................................................................ Belmond 
Virginia A. Nissen ............................................................................................................ Meservey 
Edna W. Onnen ........................................................................... .................... ......... Rockwe/1 City 
Thelma M. Rapp .................................................................................................................... Vinton 
Lois Irene Ray ........................................................................................................................ Jewe/1 
Peggy June Roberts .................................................................................. .............. Lime Springs 
Jessie E. Robinson .......................................................................................................... Cleghorn 
Virginia Lee Scarcliff ............................................................................................................ Ude/1 
Althea June Schaefer .................................................................................................... Lake Park 
Harriett Schellinga ............................................................................................................ Holstein 
Phyllis M. Schutt .................................................................................................................. Ashton 
Ruth A. Simmons .......................................................................................................... Northwood 
Opal J. Smith ...................................................................................................................... Dunlap 
Gladys Martha Sothman ............................................................................................ Cumberland 
Betty M. Southern ................................................................................................................ Mingo 
Betty Berniece Thomas .......................................................................................... Kenneth, Minn. 
Effie G. Tibbals .................................................................................................................. Chester 
Iva Lee Vermillion ................................................................................................. ....... Shenandoah 
Maxine Marie Vogel .............................. _. ........................................................................... Holland 
Mariorie Wenstrand ........................................................................................................ Red Oak 
Virginia M. White ....................... ..................................................................... ............ Springville 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Alfred Arthur Ackerman-Biological Science .................................................... Pecatonica. 111:-
Mariorie J. Armstrong-Commercial Education .................................................... Fort Dodge 
Ralph Aschenbren ner-Mathematics ................................................................................ Dysa rt 
ZolaGae Barker-Kindergarten-Primary Education ........................................................ Manly 
John Alva Barrigar-Science [Physics] ................................................. ................... Cedar Falls 
R. Helen Barrow-English and Speech ............................................................................ Elkhart 
Avonelle Baughman-Commercial Education ........................................................ Cedar Falls 
Rachel Lois Baumgartner-Art ..... ............... ................ ... .. .............. ...... ........ ............... Cedar Falls 
Foy Hazel Beck-Elementary Education ...................... .................. ............................ Fort Dodge 
Shirley Bergum-English and Speech ......................................... ............................... Cedar Falls 
* Fern Elizabeth Betz-Home Economics .. ........... .................... ................................ ....... Maynard 
Iver L. Bidne-lndustrial Arts ........................................................ .......................... Cedar Falls 
Faith A. Blunt-Commercial Education ................................................................ Charles City 
Loraine Andersen Bock-School Music [ Piano ] ................................................................ Dike 
Charles E. Boevers-Commercial Education ............................................................ West Bend 
Sylvia M. Bo!,tz-Physical Education [Women] and Commercial Education ............ Lansing 
Russell L. Bradford-Physical Education [ Men] ...... ........ .................... .............. Mitchell, Nebr. 
Frances Margaret Bragonier-Kindergarten-Primary Education .................. .......... Cedar Falls 
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Harold Edwin Bro-Social Scien ce .. ..... ... ..................... ............. .................. .... ....... .. Kimballton 
Miriam E. Broer-Home Econom ics .... .......... ............ ......... ....... ........ .. ............ New Providence 
Rachel E. Carlson-Kindergarten-Primary Education ................................. ... .... ...... Camanche 
Mary E. Case-Physical Education [Women ] .............. ......................... ............ ............. Milford 
Fred Harry Chatterton-Science [Chemistry ] ............... ...... ... .' ........... .................. Cedar Falls 
* E. Lucille Dahlgren-Kindergarten -Primary Education ....... .... ..... ... ..... .. .................. Cherokee 
Margaret L. Dawson-Commercial Edu cation .............................................. ...... Gilmore City 
Ruth lone Day-Elementary Education .. ....... ... ........... ........ .. ......... ..... .. ... .... .. ...... .... Fort Dodge 
Marian F. Dick-Sch ool Music [Piano] ............. ........ ............. .......................... Spencer, S. Oak. 
Marian Phyllis Dickin son-Home Economics ................ .. ....... ..... ... ..... ....... ....... ...... Mason City 
Janann Downie-Physical Educatio n (Women ] ...................... ... ..... ...... .................. ..... . Decorah 
Ruth Elsie Duty-Home Economi cs .......... ..................... ............ ... .............. ...... ........ ........ Lansing 
Catherine Dycus-School Music (Vocal] ..... ............ ........ ......... ............. ........... Hammond, Ind . 
***August A. Ebe l-Science [ Physics] ...................... ... .. .... ..... .................. ....... .. .. ......... .... Waterloo 
Ida S. Eggland-Commercial Education .. ......................... .................... ................ ..... .... Roland 
Edith Elizabeth Evans-H o me Economi cs .. ........................ ............ ....... ..... ..... .. .. .. . Lime Springs 
Esther B. Evans-H ome Economics ....... .... ....................... .... ............ ............. ......... Lime Springs 
Mamie Fa i rbrother-Kinderga rten-Pri ma ry Ed ucation ........ .... ............. ................... Hawarden 
Marguerite Fallon-Kindergarten-Primary Education .......... ............ .......................... Waverly 
* J ose ph ine Faris-Nurse ry School-Kindergarte n Education ........................ ............ Cedar Falls 
Helen Lorraine Farr-Commercial Edu cation .. .... ........ ........ ..... ................ .. ......... .. Maquoketa 
William Glenn Filer-Schoo l Music (Voice] ............ .......... ........... ........ ............... Marshalltown 
Thelma Harriet Fiann-Commercial Educa t ion .......... ........ ... ................. ....... ... Virginia, Minn . 
Rosemary Flemin g-Social Science ....... ....... ............ .... ..... .................... ............ .. ..... C edar Falls 
Mary Lois Flemmig-Home Economics ........... ........... ........ .............. .............. ........... ..... Ren wick 
* Iren e Fockler-English ..... .... ................................. ..... ............ ............ . .. ... .......... Syracuse, N. Y. 
Evelyn A. Garrick-Ele me ntary Edu cation ...... .. ..... ... ..... ........ .... ..... ........ ... ........ ......... Waterloo 
Jean Fran ces Gebert-Kindergarten-Primary Education ...... .... ..... .. ...................... .... ... Boone 
Gladys Grace Goodrich-Kinde rgarten-Primary Education ..... ................... ........ Fort Dodge 
Ruth Winnemore Gordon-Elementary Education .......... .................... ........ ...... ...... .. Lake City 
Mary Habhab-H o me Econom ics.. . ......... Fort Dodge 
Al vira M. Halvorson-Home Economics ...... ... ........ .... ..................... ... ... ....................... . Ledyard 
Kathryn Ann Harries-Commercial Education .. ........... ......... ....... ..... .. ...... ....... ...... . Sutherland 
Esther Yvonne Henderson-Physical Education (Women] ... ........... ............................ Belknap 
Mildred Grace Henry-Physical Education (Women] ..... ... ... .............. ....... ....... ............. Traer 
George William Hermann-Physical Education [ Men ) ........ ....... ......... ........... ......... Waterloo 
Pauline Amy Hess-Commercial Education .. ........................ ................. ... .... ........ Charles City 
Malinda Helen Mae Hilbert-Commerc ial Education .................................................. Delmar 
Le wis B. Hilton-School Music [ lnstrumental-·Clarinet] .......... ........ ................ ...... Cedar Falls 
Margaret Ann Ho lroyd-Eng lish .............................. ......................... ........ ...................... ... Albion 
Merlyn H. Honsbruch-Ph ys ica l Edu cat ion [Men] ... ... .... ........... ............................... .... Aurelia 
Margare t Hughes-Kindergarten-Pri mary Education ................. ..... ... ....... .... ........ Clear La ke 
Ro bert Ryden Hunt-Ph ys ical Educati.on [Men) and Science [Biology ) ........ Marshalltown 
Jean Hutchcroft-Nurse ry School-Kindergarten Educa t ion ... ................. ... ........ .. Mediapolis 
Warren H. Hutchens-Commercial Edu catio n ..................... ................... ........ New Provide nce 
William Thomas Jochumsen-School Music (Instrumental-Fre nch H.orn) .... .... Cedar Falls 
Mary Cla re Johann es-H istory....... .......... ............. ............................. ....... . .. ......... As hton 
*** Esther Toby Ka plan-Social Science...................... ............................... ....... . ...... Wate rl oo 
Gen evieve Rose lla Ke lsen-Ho me Economics .............. ... ................. .......... ..... ..... ... ....... Dike 
Ray Melvin Ke nd le-Comme rc ia l Edu cat io n....... ...................... . ...... Si oux Falls, S. Dak. 
* Ro bert Keyes-Physi ca l Ed ucat ion [M en ) a nd Math ematics ......................... .. Oak Park, Ill. 
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Hazel Kjarsgaard-Commercial Education .. 
Elinore Gertrude Kolb-Elementary Education ........ . 
Gle nn Robert Kurtz-Mathematics ........ .. . 
Stephen Stanley Kwolek-lndustrial Arts. 
J ohn Joseph Lansing-Social Scie nce ..... . 
Marie C . Larsen-English ..................... .... . 
Ri chard Thomas Lattin-Social Sc ie nce .... . 
Mary Ellen Laury-English .... .. .............................. ....... ... . 
Miriam D. Lederman-Social Science 
... Ne well 
. ...... .. Walnu t 
........ ...... Eldora 
. .. . Cedar Falls 
. ..... ....... ........................ .. Exeter, Pa. 
. ......... ...... ......... .... ............. Newell 
. .. Dakota City 
. ... Grandview, Mo . 
........ Waterloo 
Helen Levsen-Kindergarten-Primary Educa t ion ............ . ........... ... .. .. . Wyoming 
Alfred A. LoBalbo-Physical Edu cation [Men] ..... . ......... New York City 
Jane Elizabeth Loban-Art......... ...... .................... ... ...... ..... .. . ............... ....... Waterloo 
Allan Edward Lomen-Commercial Edu cation ... .... ................................... .... .. ....... ............ Rolfe 
Jack Allen Lown-lndu~trial Arts....... ......... ...................... . ....................... ......... Waterloo 
Wilda McCutcheon-Commercial Education. ....... ......... . ....... ....... ... .... .. Goldfield 
Ruth Marie Mc llnay-Social Scien ce .... ............ . . ...... Osa ge 
Bertha Mead-Home Economics ......... ........ ............................ .................. ................. . Hampton 
Doris D. Meyer-Physical Education [W·omen] ...... .......... . ... .. .......... Lake Park 
Gladys Eileen Meyer-Home Economics ........................ ....................................... ..... Wellsburg 
Beryl Frances Michaelson-Mathematics ..... .. .. ..................... .... ............. ........ ....... ...... Humboldt 
Ruth Lorraine Miller-English and Speech .. ..... ................. ................................ lndependence 
Myrna Hazel Missildine-Social Science ........ .. ...... ............... ...... .................................. Dumo nt 
*John Roc kwell Moodie-Social Sc ience ......................................... ................. Waverly 
Everett H. Mueller-Physical Education [Men] .. ....................................... ....... ... .... Granville 
Evelyn May Myers-Commercial Education .............. ............................. ............... ...... Janesville 
Donald Le Roy Nelson-Commercial Education ................ ............ ........... .. ........ ............... Rolfe 
**H owa rd Nelso n-Social Science ..... .. ........... ...... . ...... ...... ................ ..... .... .... Gowrie 
Woodrow I. Nelso n-Elementary Education ...... .............................. ................. .... ... Storm Lake 
Hildred Newcomer-Kinderga rten•Prima ry Educatio n.... . ........ .... ... ... .... ...... Grinnell 
* Kurt He lmut Ni edringhaus-Comme rcial Educa t ion ..... ............ ........................ Sheffie ld 
Kathleen Fay Norris-School Music [Voice] .... ....... .... ..................... .. ...... ........ .......... Waterloo 
Pauline May Norris-English ....... ....................... ... ..... ........ ... ....... ......... ................ ....... .. Waterloo 
Deane C. Nuss-Physic.al Education [Men] ...... ..... ..... ... ............. .... ................... ......... Lena, Ill. 
Robert E. Olson-Industrial Arts ........ ... ............... ................... ........ ............ ......... ...... .... Odebolt 
Norma B. Peterson-Kindergarten.Primary Education ... .. .. .. ................... ........ .... .. . Cedar Falls 
William Louis Phillips-Science [Biology] and English ....... ......... ........ .. ............ ......... Algona 
Pearl Delores Picht-Kindergarten•Primary Education ....... ........ ................ .... ........... Ne vada 
Robe rt W. Porteous-Commercial Education and Social Scie nce ..... ....... ......... Manchester 
Janet Helen Prichard-School Music [Instrumental-Piano] .... . ... Storm Lake 
Helendora Refshauge-Home Economics .. ... .. .. ..... ... ........................................... ... Cedar Falls 
Walter E. Riordan-Physical Edu cation [ Men ] .. ...... ............. .. .. .. ...... ........... ... ......... Sioux City 
Frederick H. Ritze-Physical Education [ Men] .. ................ .................. ............. .. Nora Sprin g s 
Mar y An n Ruppel-Co mmercial Education ................. . .... Springfield, Ill . 
Barbara Christine Russell-Sc hool Music [lnstrumenta l-Piano] .. .... .................. Nora Springs 
Mary C . Ryan-Kinde rga rte n- Primary Education .... .... ....... ..... ........................................ .. Ryan 
Carol Faith Sheldon-School Music [Vocal) .. ... ......... ........... .... ..... ..................... . Charles City 
Fran kl in Forrest Short-Comm ere i a I Edu ca ti on ............................... ... .............................. Rolfe 
Mary Adelaide Smith-Social Science ..... ............... ........ .... ........................ ... ............ ..... Manly 
Mary Ann Smith-School Music [Voice] ..... ... .............. ........... ... ........ .... ........................... ... Burt 
Gordon Rein heart Sorensen-Physical Education [Men] .. ........ ... ............. ... .... ..... Cedar Falls 
Eleanor Katherine Sparks--School Music [Instrumental.Violin] ..... .................. .... ...... .. Boone 
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Mary El le n Sprole-Co m me re ia I Edu ca ti on ____ ______ ___ ______ __ __ ____ __________ ____________ _______ _____ ____ ___ Hudso n 
Jean D. Starts-Kindergarte n-Prima ry Ed uca tio n. _____ __ ____ _____ _______ ___ ___ ___ ___ ___________ ___ ___ ___ ____ Avoca 
Ann is Ta tj e-Socia I Scien ce ___ __ __ _____ ___ _______ __ __ __ _____ ________ _______ __ __ __________ _____ __________ _____ ____ __ Be I le PI a in e 
Ann Taylor-Ki nderga rten-Pri ma ry Edu ca tio n _________ _____ _______________ ________ ____ ______ __ _______ ___ ___ Waukon 
Dona Id F. Templeton-Socia I Science ___ ____ ______ __ ___ ______ ___ ____ ___________ ____ __ __ ____ ____ __ __ __ ____ __ __ W ate rloo 
Olive Adelle T etzner-Elementa ry Education . ___ __ ____ __ ___ _____ _______ _______ ___ ___ __ __ ________ __ ______ Waterloo 
Emma Marie The i me r-Kindergarte n-Primary Ed uca tion __ __ ___ . ___ ______ _____________ _________ C eda r Fa I ls 
*Mary Jane Thie rman-Socia I Science ___ _______________ ______ ____ ___ __ ____ _____ ____ _______________ ___ ______ Cedar Falls 
Elaine C. Thompson-Eleme ntary Edu cation __ __ _____ ____ ___________ __ ______ __ __ _______ _______ __ __ ___ _ Mason City 
Charles F. Todd-Ma the mat i CS----····---·- ·-·-- -- ·--·------------------ -------------------- -- ---- -- ------ ------Ced a r Fa 11 s 
Miriam Margaret T ownsend-Commercia I Education ____ _______ ______ __ ______ __________ _____ ____ Gladbrook 
J. Gordon Turn bu I I-Art ______ __ _______ ______________ ___ __ ___________ ___ ___ _____ ___ ____ ___ ________ ______ __ __ ________ Cedar Fa I ls 
Vera Cleone T ussing-Mathematics ___ __ ____ ___ ________ __ _______ ______________ __ __ ______ ___ ____ __________ ______________ Cla re 
* Mona Jane Van Duyn- En glis h, Speech. a nd French ____ ____ ___ __ ____ _______________ __ ____ San Benito, Tex. 
Clara Lucille Van Roe kel-Kindergarten-Primary Educatio n ______________________ _______ _ Siou x Center 
Anna Mae Wack-Physical Education [Women] __________________________ __ ______________________________ Norway 
Wi I ma Claire Wagner-Home Economics. __ ____________ ________ ______ ______ ______ __ __ _________ ______ __ Ma son Ci ty 
He I e n C. Wagone r-En g I is h ___ __ ________________________ ___ __ _______ ___________ __ _______ ____ _____ ____ ______ __ ___ _______ Waverly 
Vivian Margaret Wheeler-Com me rci a I Ed uca tion ____________________________ ___ ____ __ ___ __ _______ _ D u n ke rton 
Ro I and E. Wick-Co m me re i a I Education __ __ ________________ ____ _________ _____ __ __________ __ _____ ____ __ _____ Waterloo 
Mary Catherine Widmer-School Music [Vocal] ________ ___ ________ _______ __ ________ ____ _____ ___ __ Canton, Ill. 
Glenn W . Wil ki ns-Commercia I Ed ucation _____ ____ _______ __________ ____ ____________ __ ____ ________ N ew Hampton 
* Dorothy E:. W i I kin son-Socia I Science ____________________ __ _____ __ ___ _____ ___ __ ______________ ___ ______ ___ Bu ck in g ham 
* Ruth Eleanor Willis-Home Economics _________ ___ _____ _______ __ _______ ______________ _____ _____ _______________ Ha wkeye 
Lillian Louisa Wul ke-Sch oo l Music [ Voca I] ____ ____ ____ ______________ ___ ___ ____ ___ __ ____________ _ Marsha I I town 
Harold Roscoe Y eoma n-Biolog i ca I Science ______________________________________________________ ____ __ M onti eel lo 
* Graduated with honors. 
**Graduated with high ho nors . 
*** G radu ated with hi g hest honors. 
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STAR-SPANGLED BANNER 
0 say, can you see, by the dawn's early light, 
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming? 
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight, 
O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming? 
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, 
Gave proof through the night that our flag was still there. 
0 say, does that star-spangled banner yet wave 
O'er the land of the free and the home of the brave? 

